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Hundert Gedichte (Aufbau-Verlag1R) 
体J定I!E..)-l<。
時)Q 主~' '1\込ムJ 占込書量穏と.!~盟側....) -l<~{?<1II要'.l-'I\込ムJ ..L-~~主、と私的経争〈販Q小。， ベJV~IJQ暗記仰 Q -l<:G~~I!E....)-l< ""， Q ' ~塁~Q~
4 ユ""， Qもいだ':.!~丈島骨~tQ。
Theaterarbeit (VVV Dresdner Verlag1R)眠制mQね会下J:笠 IJ~W I~軍事富島総J --\J昔、ミ ~O
Brecht: Bei Durchsicht meiner ersten Stucke (Aufbau， 11.1954) 
Brecht: Kann die heutige Welt durch Theater wiedergegeben werden ? (Sinn und Form， 2.1955) 
Brecht: Die Horst-Wessel-Legende (NDL. 6.1957) 
Walter Benjamin: Was ist das epische Theater ? (Akzente， Heft 2.1954) 
Paul Ril1a: Ber1iner Ensemble (Henschel Ver1agJ+: ..Essays“) 
Episch odet dramatisch ? ( 1 ) 
Brecht-von 1918 bis 1950 ( 1 
Konrad Farner: Bertolt Brecht zum Gedenken (Aufbau， 9.1956) 
Ernst Bl∞h: Ein Leninist der Schaub油田( 1 
Hans Mayer: Der fr凸heBrecht ( 1 ) 
Max Schroeder: Aufsatze uber Brecht (Aufbau， 1.1957) 
Ernst Schumacher: Die dramatischen Versuche Bertolt Brechts 1918-1933 (Rutten & LoeningH:) 
Ernst Schumacher: Agitprop-Theater und Arbeiterbuhne (Aufbau， 3.1956) 
Ernst Schumacher: Er wird bleiben (NDL， 10. 1956) 
Ernst Fischer: ..Das Einfache， das schwer zu mach巴nist." (Sinn und Form， Zweites Sonderbeft Bertolt Brecht， 
1. -3.1957;) 
Herbert Ihering: Kritiken aus den zwanziger Jahren ( 11 ) 
Walter Benjamin: Ein Familiendrama auf dem epischen Theater ( 1 
尽主要Q'I¥ミムjι記長、と!"，tQ販制ji! 同長
~g軍 Qh:::' ムJ ...t-h!.f主、ミ-¥a-t<l!lB1事担 ，(0 
Andrzej Wirth: Uber die stereometrische Struktur der Brechtischen Stucke ( If 
Lion Feucbtwanger: Zur Entstehungsgeschichte des Stuckes Simone (NDL， 6.1957) 
